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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫـﺎي دو ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن واﻗـﻊ ﺑـﺮ روي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﺑـﻪ  )IBFH(ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ آ )tnemssessa oib dipaR(روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺰارع، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ-دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﺑﻪ
ﻫـﺎ را در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻴﺰان آن )NT(و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ  )PT(، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ DOC، 5DOBﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.
و ﻛﺪورت ﻣﻘـﺎدﻳﺮ   Hpﻧﺸﺎن داد. اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد.اﻧﺪازه
ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
 11/6( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ aretpiDﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن )از  eadimonorihCﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﻲ آن
ﻋﺪد  01/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ  )aretpoleoC(ﺑﺎﻻن از راﺳﺘﻪ ﻗﺎب eadimlEﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده 
ر در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﻧـﻮاع و ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ د 
ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﭽﻴﺮه، وﺟﻮد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن )ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟـﻪ ﻛﻴﻔـﻲ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻳـﻚ درﺟـﻪ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و آﻻﻳﻨﺪه
در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ  "ﻒﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻌﻴ"(، ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه "ﻣﺘﻮﺳﻂ"ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﮔﺮدد. اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ(،در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ2ﻣﺰرﻋﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه
واﻗـﻊ در ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از  4و  3ﻫـﺎي ﺷـﻤﺎره ﺷﺎﻫﺮود ﻛﻪ از دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒـﻮده و در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  ﺷﺎﻫﺮود،ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺧﭽﻴﺮه در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ 
در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﺮاﻛـﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ، از ﻧﻈـﺮ 
ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ روﻧﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ، اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ "ﺑﺪ"ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
را ﻧﺸﺎن داد. ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺮود در اﺛـﺮ ورود "ﻣﺘﻮﺳﻂ"ﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ، وﺿﻌﻴﺖدﺷﺪه و در ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﻨـﺰل ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد ﻛـﻪ  8در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  "ﺑﺪ"ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  7در اﻳﺴﺘﮕﺎه  "ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب"ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن، از وﺿﻌﻴﺖ 
از ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ را ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ، ﻧﺸـﺎن داد. ﺗﺄﺛﻴﺮ ورود آﻻﻳﻨﺪه
 ﺑـﺮداريدﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در زﻣـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﻪ -ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
  ، ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.)اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه(
، اﺛﺮات ﻛﻴﻔـﻲ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش ﻗـﺰل ، ﻛﻔﺰﻳﺎن درﺷﺖ)IBFH(ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ، ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن.
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻀﺮات و آﻟﻮدﮔﻲدر ﻣﻜﺎن
، ﻣﺰارع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺎﻧﺪه، ﻣﺪﻓﻮع و ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ. داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﺧﻮراك ﺑﺎﻗﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آب
زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ، از ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺟﻮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﻴﭻﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي دو ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن، ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮد ﺑﺎدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي آﺑﺰيآﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻪﻳﻚ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ در  ،ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ
و ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻮدهﭘﺮوري اﻳﻦ دو ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﺰيﻟﻴﺖﻓﻌﺎ
  .ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖﻫﺎ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه
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  ﻫﺎروشﻣﻮاد و  -2
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻫﺮود اﻧﺪازهﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در  ﻳﺴﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آنز
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻳﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻧﺪازهﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻣﻴﺰان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ
دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اي ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺑﺮداري ﻟﺤﻈﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮده  )sohtneborcaM(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  )xednI lacigoloiB(ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ 
دﻫﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ را در درازﻣﺪت ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺛﺮ اﺳﺘﺮسو ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
  ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮياﻧﺪازه
ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮداري از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﻳﻦ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه و  2931ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺷﺎﺧﺺﺑﺮدارياز اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪدرﺻﻮرت در ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﻌﺪي 
  ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﻣﻲ   اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن  )IBFH(ﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛ
از دﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  )IB(ﮔﺮدد ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف 
ن اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم اﻣﻜﺎﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﻚ اي، ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻧﻮاده اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﺷﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻫﺎ در ﺑﺮداريﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ 1-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ )5002 ,sdohtem dradnatS(ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ
م ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎ 0082RDﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل  hcaHﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
-، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺪازه SST, Hp CE، SDTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ  hcaHو ﻛﺪورت ﺳﻨﺞ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ  hcaHﻣﺪل  QHﮔﻴﺮي ﺷﻮد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
درﺟﻪ  4ﺧﻨﻚ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  ﺻﻮرتﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  PTوNT  DOC,، DOBاﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ   2ﻛﻤﺘﺮ از  Hpﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪ ﺑﺎ 
  روي آﻧﻬﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
 rebruS( ﺑﺮدار ﺳﻮرﺑﺮﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻴﺰ از ﻳﻚ د )sohtneborcaM(ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي درﺷﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. )relpmaS
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ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ و در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ورودي ﻛﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در 
د دارد ﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ و ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ ورودي در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود در ﻧﻈﺮ آن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮ
دﻫﺪ. ﺑﺮداري و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 1-1ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ 8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
  (. 1-2ﺟﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺧﭽﻴﺮه و ﺣﺴﻦﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ
 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه: ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه1-1ﺟﺪول 
  واﺣﺪ و دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ردﻳﻒ
  til/gm OD 1
  til/gm Hp 2
  til/gm  SDT  3
 mc/Sµ2  CE  4
  til/g  ﺷﻮري  5
  til/gm SST 6
  UTN  ﻛﺪورت  7
  til/gµ  NT  8
  til/gµ  PT  9
  til/gm lC 01
  til/gµ  eF  11
  til/gµ  nZ 21
   til/gm  OiS2 31
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  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ: ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 1- 1ﺷﻜﻞ 
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  29 اردﻳﺒﻬﺸﺖ – ﺑﺮداريﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺗﺼﺎوﻳﺮي از اﻳﺴﺘﮕﺎه2- 1ﺷﻜﻞ 
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  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﺑﺮداري و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت : ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 3-1ﺷﻜﻞ
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  : ﺗﺼﺎوﻳﺮي از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ4- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه-3-1
ﻣﺎه ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮداري اردﻳﺒﻬﺸﺖﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازهﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺑﻪ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  (DOB5DOC ,)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف آن  -3-1-1
   
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 1- 2ﺷﻜﻞ 
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ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﻣﻴﻠﻲ 8/34ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.1-2ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 8/21ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ 8/7ﺷﺪه 
 0/7ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﻫﺎي رودﺧﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋنآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0/40و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 5)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1/92ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ
  (.2-2 ﺷﻜﻞﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ( 4)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ 
 
  
  29ﺸﺖ اردﻳﺒﻬ –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋنﻧﻤﻮدار : 2- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ( ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن آﺑﻬﺎ ﻣﻲDOCﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )اﻛﺴﻴﮋن
ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻴﻪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ DOCدﻫﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻏﻴﺮآﻟﻲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻨﻮان ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻣﻲ DOBﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ از  DOCﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر آﻫﺴﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲﻪﺻﻮرت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي ﺑ
ﻫﺎي ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن(. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ1731ﭘﻮر، ﮔﺮدد )ﻋﺒﺎساﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ
و ( 8)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 31/89ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ 8/5ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ
  (.3-2ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ( 6و  5،4، 1)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 7ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
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  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋنﻧﻤﻮدار : 3- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﺪﻳﺘﻪ، ﻛﺮﺑﻦ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖاﺳﻴ-3-1-2
ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن  ﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ +H( ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن Hpﮔﻴﺮي ﻣﻘﻴﺎس اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )در اﻧﺪازه
ﺑﺮ روي ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب اﺛﺮ   Hpﮔﺮدد. ﻣﻄﺮح ﻣﻲ Hpﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ 
را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس  6/5-8ﻴﻦ ﺑ Hpﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﺤﺪوده ﮔﺬارد. اﻛﺜﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮدد دﻫﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻣﻲ Hpﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ را ﺑﺎ  4-2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 7 Hpﺎﺑﺪ و در ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ OC(3)-2 ﻛﺮﺑﻨﺎت  9/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hpو ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد. در  5، Hpآزاد در  OC2ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. 9ﺗﺎ 
  
  
   Hp ﻏﻴﺮآﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ : ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ 4- 2ﺷﻜﻞ 
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ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺮي اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ Hpﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮآﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻪ ﻣﻲﻫﺎ واﺑﺴﺘو ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت آزاد ﺷﺪه از ﺻﺨﺮه
 ,lezteWﻳﺎﺑﺪ )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  05( ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﻣﺤﺪوده OC2 ∑)
  (.1002
ﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻣﻴﻠﻲ 8/86ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.5-2ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 8/46ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ 8/47
  
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 5- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻓﺴﻔﺮ -3-1-3
ﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﺶ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺼﺮي در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ا
ﻛﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎري )ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﺑﻦ، ﻫﻴﺪروژن، ﻧﻴﺘﺮوژن، اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﻮﻟﻔﻮر(، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ 
  (.1002 ,lezteWﻛﻨﺪ )را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﻞ ﻓﻌﺎل و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻓﺴﻔﺮ اي ﻣﻲﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪﺑﺮﺧﻼف ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻪ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدي در ﺳﻴﺴﺘﻢ
  اﺳﺖ. OP(4)-3ﻏﻴﺮآﻟﻲ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت 
( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ surohpsohP latoTﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﻬﺎ، اﻧﺪازهﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه
اي (. ﻓﺴﻔﺮ ﻗﻄﻌﻪ8391 ,elhO ;7291 ,yaduJﺑﺎﺷﺪ )( و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲselcitraPﻗﻄﻌﺎت ) ﻫﺎ وﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻟﻲ ﻣﻲﻫﺎ، ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺻﺨﺮهﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
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آﻟﻲ و اﺳﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ  ﻫﺎ، ﻛﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎيﻓﺴﻔﺎت، ﭘﻠﻲOP(4)-3اي، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﻄﻌﻪ
  وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ در ﮔﻴﺮي آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  OP(4)-3و  PTاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﻢ 
 ,lezteWﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ) 002ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  1داراي ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﻤﺘﺮ از ﻏﻴﺮآﻟﻮده 
  (.1002
ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه در ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﮔﺮدد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 6-2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ 4/65ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﻣﻴﻠﻲ 2/24ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  19ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 0/29
  
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 6- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻴﺘﺮوژن -3-1-4
 ,ywollaGﮔﻴﺮد )ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲآن در دﺳﺘﺮس ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ %2ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻓﺮاوان ﻣﻲ
و ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ﻗﺮار دارد(،  xHN، xON(. ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﻌﺎل )ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﻓﺮم 8991
  ﺷﻮد.( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲN2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل )
ﻣﺤﻠﻮل، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪي، آﻣﻮﻧﻴﻮم  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ N2ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺘﺮوژن در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در آﺑﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ON(3)-و ﻧﻴﺘﺮات   ON(2)-ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ، HN(4)+
  ورود از اﺗﻤﺴﻔﺮ -
 ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن در آب و رﺳﻮب -
 ورود از ﻃﺮﻳﻖ زﻫﻜﺶ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ -
  اﻓﺘﺪ:و ﺧﺮوج ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
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  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺧﺮوﺟﻲ -
 از آﺑﻬﺎ N2ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺧﺮوج  N2ﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ا -
 رﺳﻮب داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اي دارد ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺷﻜﻞﺳﻴﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده
ﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴ N2ﺧﻮرد. ﺗﺜﺒﻴﺖ ( و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲN2ﺟﺬب، دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ 
(. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ 1002 ,lezteWﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺗﻔﺎق ﻣﻲﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﮔﺮدد.ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اﻓﺰوده ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم و آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﺼآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم در آﺑﻬﺎي ﭘﺮاﻛﺴﻴﮋن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻛﻢ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ 1002 ,lezteWﺷﻮد )ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﻮازي ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻨﺪياﻓﺘﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻻﻳﻪاﺗﻔﺎق ﻣﻲﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ 
( اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت از ﺑﻴﻦ enozorciMﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎرﻳﻚ )ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻻﻳﻪ  ﮔﺮدد. در ﻧﺘﻴﺠﻪرﻓﺘﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻫﺎﻳﻲ آن از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  (.1002 ,lezteWﻫﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ )
ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ و ﻧﻴﺘﺮوزﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﺮﺧﻪﻫﺎ و ﭼﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﻧﻴﺘﺮوژن در واﻛﻨﺶو در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﻲارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮔﺮدد. ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺮم ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ، اﻳﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم آزاد ﻣﻲ
آﻳﺪ وﺟﻮد ﻣﻲﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﺑﻪ (N2)O-در ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ ﻣﻲزﻫﻜﺶ
(. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 1002 ,lezteWﮔﺮدد )از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ N2ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  N2Oﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در داراي ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ
  ﮔﺮدد.آﻳﺪ و در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺳﺎزي )ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﺮاتﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘ
ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﮔﺮدد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 7-2 ﺷﻜﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در 
( 4)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2/2ﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻛﻤﺘﺮ ( 8)اﻳﺴﺘﮕﺎه  5/3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ 3/5
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
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  (SDT ,SST)ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ -3-1-5
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ آب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل زﻳﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ واﻛﻨﺶ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  05ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺷﺮب ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﺣﺪ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﺠﺎي ﻣﻲ
آب اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﻏﻴﺮآﻟﻲ آن ﻫﺪاﻳﺖ  (. ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ9891 ,edaeMاﺳﺖ )
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ در ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮوﻓﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات آب SDTﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﺑﻬﺎ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺷﻜﻞﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  SDTﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ورود آنﻣﻲ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ 051ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎهدﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8-2
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ( 5)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 89/2و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 7)اﻳﺴﺘﮕﺎه  422ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
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  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 8- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﺨﺎزن ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖآﺑ
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎ رﺳﻮب ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، روي ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲﺳﺪﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ
ﺑﺮداري، ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت واﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻛﺪورت ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه SST اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
  ﺷﻮد.ﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻤﻚ ﻧﻮر ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﻧﺪازه
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 051ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻧﻪ ﺣﺴﻦﻫﺎي رودﺧﺎدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎن ﻣﻲ 9-2 ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ( 4)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 171/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 6)اﻳﺴﺘﮕﺎه  895/4ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
  
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 9- 2ﺷﻜﻞ 
  
  (CE) ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -3-1-6
( ﻣﻮرد ytivitcudnoC lacirtcelEﻲ آب ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﺗﻮاﻧﺎﻳ
ﮔﻴﺮد. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
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ار دارد و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻗﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ و ﻛﺎﺗﻴﻮنﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻳﻮن
  ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.روﻏﻦ
ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و از ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻧﺤﻼل ﻛﺎﺗﻴﻮنژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲﻧﺪازها
  دﻫﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 622ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎن ﻣﻲ 01-2 ﺷﻜﻞ
 ( 5)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 151/6ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻛﻤ( 7)اﻳﺴﺘﮕﺎه  153ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 01- 2ﺷﻜﻞ 
  
  (2OiS)ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت  -3-1-7
ﻤﻬﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ارﮔﺎﻧﻴﺴ
ﮔﺮدد، ﻣﻌﻮﻻ ًﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻚ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﻫﺎ( اﺳﺖ.  ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪاﻧﺪك وﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ درﻳﺎﭼﻪ
ﺟﻮن و ﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦﻫدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎن ﻣﻲ 11-2 ﺷﻜﻞ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 7/7و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 3)اﻳﺴﺘﮕﺎه  11/3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ 9/59ﺧﭽﻴﺮه 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ( 2)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
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  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 11- 2ﺷﻜﻞ 
 
  ﻛﻠﺮاﻳﺪ -3-1-8
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از وﺟﻮد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه و ﻳﺎ ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎ ﻣﻲر آبﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﻣﻮﺟﻮد د
ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي دﻫﻨﺪه ورود ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎﺳﺖ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎنﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻣﺠﺎورت آب
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
 06ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر )ﻛﻠﺮاﻳﺪ( در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺸﺎن ﻣﻲ 21-2 ﺷﻜﻞ
( 4)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 0/29و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 6)اﻳﺴﺘﮕﺎه  4/65ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮاﻳﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎهار ﻧﻤﻮد: 21- 2ﺷﻜﻞ 
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  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ -3-1-9
ﮔﺮﻳﻦ اي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮهﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل
ﮔﺮدد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺨﺸﻲ از در ﭘﺴﺎب اﻳﻦ ﻣﺰارع و ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ )nZ(روي  ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﺎورت اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ آب ﺑﺎﻋﺚ اﻛﺴﻴﺪ و آزاد ﺷﺪن در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع 
  ﮔﺮدد. ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
 21/5ﺟﻮن و ﺧﭽﻴﺮه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦدﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻦ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ)ﻣﻴﺰان آﻫ 31-2ﺷﻜﻞ 
)ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  01و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( 8و  7)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   02ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 01ز ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ اﻫﺎ ﻣﻴﺰان روي اﻧﺪازهﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ( 
  
  
  29اردﻳﺒﻬﺸﺖ  –ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮدار : 31- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-2
(  1-3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف )ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-3در ﺟﺪول  29ﻣﺎه دﻳﺒﻬﺸﺖﺑﺮداري ارﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )8891 ,ffohnesliH( ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف: ﻃﺒﻘﻪ1-3ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف  ردﻳﻒ
  ﻋﺎﻟﻲ  3/57 – 0  1
  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  4/52 – 3/67  2
  ﺧﻮب  5 – 4/62  3
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  5/57 – 5/1  4
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻌﻴﻒ  6/5 – 5/67  5
  ﺑﺪ  7/52 – 6/15  6
  ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ  01 – 7/62  7
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  ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن: ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻣ 1- 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -3-3
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 59ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع )ﺑﻴﺶ از زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آبﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺒﺎدﻻت اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻴﺎن آب و ﻫﻮا ﻣﻲ
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ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻼﻃﻢ ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و       ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آنﺧﻮاﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  DOCو  1/3ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5DOB، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي 1(DOCﺑﺮاي  06و  5DOBﺑﺮاي  03ﻫﺎي آﻟﻮده )آب
دﻫﺪ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮش و ﭘﺎﻻﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ   41
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺠﺎز دارا   ﻣﻲ
در ﻣﺤﺪوده  4ﺗﺎ  1ﻫﺎي در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 5DOBﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در ﻣﺤﺪوده ﺣﺴﻨﺠﻮن(، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از  8ﺗﺎ  5 ﻫﺎيﺧﭽﻴﺮه و اﻳﺴﺘﮕﺎه
دﻫﺪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮداري اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (.   2-2اي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﻧﻤﻮهدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ Hpﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ( ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﺣﺪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ6/5 – 8/5) 2اﻧﺪﻛﻲ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺰارع ﻣﻘﺪار اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،  8/7 Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  (. 50.0<pدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺑﺮداري ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪرودﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 6دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺴﻔﺮ( ﻗﺮار دارد. اﻣﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ در آب ﻓﺴﻔﺎت
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮاﻳﻲ آباﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﭽﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺴﻨﺠﻮن، از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در 
  (.6-2دﻫﺪ )ﺷﻜﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﺳﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ را در ﻫﺮ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ، ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ  ﻛﻞدر ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد آبﺧﭽﻴﺮه آﻟﻮده
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺮار دارد. 
ﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ا 3در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ردﻓﻴﻠﺪ
اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن در  7/2:  1ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ 
                                                 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 97311
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 97312
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دﻫﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1/4:  1ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  ر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮوﻓﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ د
ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  )SST(ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺪورت رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ 
ﺗﺎ  4ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﻠﻲ 04ﻫﺎ ﺑﻮد )ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﭽﻴﺮه از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺤ 51
ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﺮ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه
-اي ﻋﻨﺼﺮ روي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻻﺷﻴﺖﮔﻴﺮي ﻟﺤﻈﻪﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺪازه
  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ.  ﮔﺮﻳﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ آب
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-4
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
( ﺑﺎ aretpiDاز ﺣﺸﺮات راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن ) eadimonorihCﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎ
ﺑﺎ  )aretpoleoC(ﺑﺎﻻن از راﺳﺘﻪ ﻗﺎب eadimlEﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده  11/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ 01/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه  1-4ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺟﺪول رودﺧﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در ﻣﺤﺪوده 
  اﺳﺖ. 
 
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر –: ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  1-4ﺟﺪول 
 8اﻳﺴﺘﮕﺎه  7اﻳﺴﺘﮕﺎه  6اﻳﺴﺘﮕﺎه  5اﻳﺴﺘﮕﺎه  4اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  1اﻳﺴﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ 
 زﻳﺴﺘﻲ
 00.7 00.4 72.5 76.6 65.4 57.4 00.6 34.5
وﺿﻌﻴﺖ 
 ﻛﻴﻔﻲ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﺿﻌﻴﻒ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪ ﺧﻮب ﺧﻮب
ﺧﻴﻠﻲ 
 ﺧﻮب
 ﺑﺪ
وﺿﻌﻴﺖ 
 آﻟﻮدﮔﻲ
وﺟﻮد 
آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ 
  ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
 زﻳﺎد
وﺟﻮد 
آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
 زﻳﺎد
ﻣﻘﺪاري 
  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ
 وﺟﻮد دارد
ﻣﻘﺪاري 
آﻟﻮدﮔﻲ 
  آﻟﻲ
وﺟﻮد 
 دارد
وﺟﻮد 
آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ  ﺧﻴﻠﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد
وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد
آﻟﻮدﮔﻲ 
آﻟﻲ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 اﻧﺪك
وﺟﻮد 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد
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دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﭽﻴﺮه، وﺟﻮد ﻣ
ﺑﻪ  1ﺑﺎﻻدﺳﺖ( ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﭽﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ درﺟﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. اﻣﺎ وﺟﻮد ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 1-4ﮔﺮدد )ﺟﺪول ﻣﻲ 2ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﻌﻴﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ  4و  3ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ود ﻛﻪ از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺎﻫﺮ
  ﺷﻮد.ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
اﻣﺎ در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ 
دﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ روﻧﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ، اﻳﻦﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻲوﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
- ﻛﺎﻫﻨﺪ ﻛﻪ ورود ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪهﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار از ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲ
ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ورود ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ 8ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  7ﺣﺴﻨﺠﻮن، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﻟﻮدﮔﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ورود آﻻﻳﻨﺪه
 &٢... /   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  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و  -4
ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺎزﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺟﻮد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮداري ﻓﺎز اول در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻫﺮود در ﻣﺤﺪوده ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺟﻤﻊ 2931ﺳﺎل 
اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮداري ﻟﺤﻈﻪو اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ2931ﻣﺎه ﺳﺎل در اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺷو ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺮي اراﺋﻪ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎنﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞﺗﻮان ﺗﺤﻠﻴﻞﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، ﻣﻲو در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اراﺋﻪ ، )tnemssessaoib dipaR(ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮﻳﻊ 
  ﻧﻤﻮد. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ زﻳﺎد و ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻢ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺗﺎ
، (3891و ﻫﻤﻜﺎران ) adurrAﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻮد. (0991) kirlO(، 3831(، ﭼﻬﺮزاد )2891) rellAﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ( 2891) htimS( و 0991و ﻫﻤﻜﺎران ) regrebmI(، 4991) namdloGو  enroH(، 1691) nedloH
  . ﻨﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖﻧﺪاﺷﺘﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎن ﺣﻴﺎت 
در  "ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب"در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود ﻧﻴﺰ در اﺛﺮ ورود ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ از 
ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﻲ از ورود  8در اﻳﺴﺘﮕﺎه  "ﺑﺪ"ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  7اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺎﻫﺮود، اﺳﺖ. آﻻﻳﻨﺪه
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار از ﻛﻴﻔﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ
  ﻫﺎي در راﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪورود ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن  اﺳﺖ
. ( ﺑﻮد3791) OAF.PDNU( و 2891) htimS(، 8991) reffehcS(، 6591)noswoR  (،8591) ehdoR(، 3891)adurrA
 7ﻫﺎ را ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آن
  neseppeJ ﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻧﻤﻫﺎ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه 8ﺑﻪ 
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.( 1891) mortsoB( و 1002) lezteW(، 0991و ﻫﻤﻜﺎران )
. اﺳﺖ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن  
 رﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻫﺎآب در اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮزﻳﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﻧﺤﻼل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.1002 ,lezteW)ﺑﺎﺷﺪ  آﺑﺰي ﻫﺎيارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
آﻳﺪ و ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎء ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﻧﺎزك و ﺣﺴﺎس آﺑﺸﺶ
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ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ   زﻫﺎيرﺳﺪ. در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻲﺎﻫﻲ وارد ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻣ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ وآب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ 
 ﺷﺪه ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺎز ﺗﺒﺎدل اﻳﻨﺼﻮرت ﻏﻴﺮ در ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺒﺎدل ﻏﺸﺎء ﺳﻮي دو در ﮔﺎزﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ . ﻮدﺷ ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ و
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف آن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲآب
درﺟﻪ  02ﻫﺎ  در دﻣﺎي ( ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ5DOBروزه ) 5ﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪروز اﺗﻼق ﻣﻲ 5ﻃﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲلﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮﺑﻘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻟﻲ )اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮﺑﻨﻪ( ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻫﻦ و اﻧﺪازه
 (.5002 ,sedohteM dradnatSﮔﺮدد )ﻣﻲ ﮔﻴﺮيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎء اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه
ﻫﺎ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﻳﺎ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي(، ﻫﻮازدﮔﻲ ﺻﺨﺮهرانﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي )ﺑﺎآب ﻣﻲ Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﮋن داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ ﻣﻲ Hpﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ. 
ﺑﻨﺎت ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ )ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮ 03آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 OCH(aC3)2ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ Hpﮔﺮدد(، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
رود. در اﻳﻦ آب ﺑﺎﻻ ﻣﻲ Hpدر روز  OC2ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  OC2ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺒﺮان 
آب اﺳﻴﺪي  Hpآب اﻓﺰوده ﺷﺪه و  OC2ﻪ ﻣﻴﺰان اي ﺑﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 5791ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺳﺎﻳﻮﻳﺮو ﻣﻜﺎرﺗﻲ، ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﺴﺎﻟﻪﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﺑﺮاﺑﺮ در آﺑﻬﺎ ﻣﻲ OC2ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ Hpﺑﻮده و داراي  ﻣﻘﺎوم Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ )sohtneborcaM(ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي درﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﺸﺘﺮ دوران ﺣﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ را در ﻣﺠﺎورت رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ
ﻏﻠﺐ رﻧﮕﻲ و ﻛﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻻرو ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ
. ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻜﻪ )4991 ,namdloG dna enroH(ﮔﺮدﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ن ﻗﺪم زن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎاي داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎت دﺗﺮﻳﺖ ﻇﺮﻳﻒ را ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
  رﺳﻨﺪ. در آﺑﻬﺎ ﻣﻲ
د. در واﻗﻊ اﻳﻦ آورﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻼﺳﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  )xednI lacigoloiB(ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد ﺑﻪ اﻓﺘﺪ، اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮسآﻫﺴﺘﮕﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ
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ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي آﻟﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﺑﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  دﻫﻨﺪ.ﺑﻬﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   4ﻮفﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻄﺮح  )xednI ffohnesliH(
ﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ )tnemssessaoiB dipaR(دﻧﻴﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺮﻳﻊ 
ﮔﻴﺮد، وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﻠﻖ
-دﻫﺪ. اﻣﺘﻴﺎزي ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 eadirecirahpelBو  eadirtcueLﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 01ﺗﺎ  0ﻳﺎﺑﺪ، ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ 
  ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ 01ﻋﺪد  eadieartyhcnEو  9ﻋﺪد  eadicifibuTﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺎي ﻋﺪد ﺻﻔﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﻋﺪد ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺎﻧﻮاده
ل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪوﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺎنﻛﻼس ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ 7وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در  1-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺷﻮد، آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺎﻟﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﺑﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ
  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪدر ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺟﻤﻊ
د ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺮود، ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﮔﺮدﮔﻴﺮي ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
دﺳﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﮔﺬارﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺪﻛﻲ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ آن ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪوﻟﻲ اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه
  ﮔﺮدﻧﺪ.دﺳﺖ و ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼبﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ آﻻﻳﻨﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ
ﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺨﺶ ﺧﭽﻴﺮه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي آﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺰ ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﻨﺠﻮن آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﺰرﻋﻪ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺸﺎﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮداري از ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﻟﻮدﮔﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن، اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲآﻻﻳﻨﺪه
  ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻤﺮاه 
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Abstract 
 
The result of chemical examination on samples demonstrates that most of assessed parameters met the 
environmental standards. The trend of BOD5 changes showed a decrease due to recreation of the rivers in the 
both studied points (1-4 stations of Khochireh zone and 5-8 Hassanjun zone). Therefore, aquaculture activities 
did not play a significant role in enhancing the instant organic load (p<0.05). Investigating the amount of total 
phosphorous revealed that Khochireh zone owned less pollutant consists of phosphorous compounds in 
comparison to Hassanjun zone. 
Hilsenhoff was an applied to determining the amount of pollution of assessed rivers. Biological and chemical 
examination of the Hassanjun, Khochireh and the main branch of Shahrud River was organized and done in 
May, 2012 by fast sampling method. Also monitored levels of total phosphorous showed the both rivers 
experienced an increase in downstream compared to upstream. The trace of frequency variation of macro 
benthos showed that Chironomidae and Elmidae families which are from Diptera and Coeloptera orders 
considered as the most crowded populations of macro benthos in the study zone with the total frequency average 
of 11.6 and 10.0 per square meter. The result of studying on macro benthos based on Hilsenhoff biological index 
elaborated in Khochireh zone the activity of aquaculture industry (without any urban zone and other industries) 
led to deteriorate the water quality from average in station 1 to average –weak in station 2 whereas, fish farms 
couldn’t affect the quality of main branch of Shahroud river due to higher volume, so didn’t any significant 
change in third and fourth station.  
In the Hassanjun River at the upstream of the fish farm the water quality seems to be never appropriate, that be 
alleviated to average in downstream. The main branch of Shahroud River was affected due to admixture with 
hassanjun River; therefore turned the quality from very good in station 7 to bad in station 8, obviously due to the 
low quality of Hassanjun River. 
To conclude, the chemical and biological investigation illustrate aquaculture activity throughout the Shahroud 
River affects the water quality in an ignorant level which is offset by recreation ability of the river. However, 
other types of pollutants which are emitted by other industries decrease the water quality of studied zone 
particularly at the downstream and entrance of the Taleghan dam. 
Keywords: Hilsenhoff Family Biological Index (HFBI), Macrobenthos, Qualitative impacts of Rainbow Trout 
fish farms, Rapid Bioassessment, Taleghan dam.         
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